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Η Βιβλιοθήκη της Βουλής, με δύο αιώνες 
δράσης, ιδρύθηκε το 1844 και συνεχίζει τη 
δημιουργική της πορεία έως σήμερα, στις αρχές 
του 21ου αιώνα, ως γενική βιβλιοθήκη, ανοιχτή 
στο κοινό, με τις πλούσιες συλλογές της – 
ιδιαίτερα των ελληνικών εφημερίδων και των 
περιοδικών. Κύρια, όμως, αποστολή της είναι η 
υποστήριξη των βουλευτών στο 
κοινοβουλευτικό τους έργο. 
 
Ο βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να 
συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαχέει 
την πληροφορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην κάλυψη των αναγκών της νομοθετικής και 
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας. Μέσα από το 
Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και 
Εκσυγχρονισμού που εφαρμόζει η Βιβλιοθήκη 
της Βουλής τα τελευταία χρόνια, οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται στις 
αυξημένες ανάγκες πληροφόρησης, όπως αυτές 
διαμορφώνονται στην ψηφιακή εποχή. Η χρήση 
νέων τεχνολογιών στην βιβλιοθηκονομική 
τεκμηρίωση της ήδη υπάρχουσας και συνεχώς 
εμπλουτιζόμενης έντυπης συλλογής, η 
δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου, η 
παραγωγή ψηφιακών τεκμηρίων, η 
συστηματική αναδρομική μικροφωτογράφηση 
των ελληνικών εφημερίδων αποτελούν ένα 
μέρος της δραστηριότητας που αναπτύσσει η 
Βιβλιοθήκη της Βουλής στον 21ο αιώνα. 
 
 
